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翻 
訳 
 
 
 
イ
オ
ン
・
ド
ラ
グ
ミ
ス
一
「
サ
モ
ト
ラ
キ
二
」 
 
福
田 
耕
佑 
訳 
京
都
大
学
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期 
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員 
 
序
文 
 
そ
の
本
性
上
労
働
者
で
も
あ
る
旅
行
家
が
、
私
に
読
ま
せ
よ
う
と
思
っ
て
一
冊
の
手
記
を
渡
し
た
。
そ
の
書
記
の
内
容
は
、
若
者
達
が
読
ん
で
熟
考
す
る
の
に
有
益
だ
と
私
に
は
思
わ
れ
た
が
故
に
、
ま
た
こ
の
同
じ
著
者
が
、
私
に
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、
彼
の
著
作
を
よ
り
よ
い
も
の
に
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
ま
た
彼
に
は
印
刷
し
た
エ
ッ
セ
ー
を
訂
正
す
る
時
間
も
な
か
っ
た
が
故
に
、
私
は
自
分
で
印
刷
物
の
修
正
を
行
っ
て
出
版
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
く
れ
る
よ
う
彼
に
願
い
出
た
。
私
は
彼
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
、
彼
は
私
の
し
た
い
よ
う
に
さ
せ
て
く
れ
た
。 
 
こ
の
本
は
、
き
っ
と
エ
ッ
セ
ー
で
あ
る
が
、
余
り
に
個
人
的
で
、
か
の
民
族
の
自
己
意
識
に
関
し
て
、
今
の
時
代
の
若
者
の
心
理
学
的
分
析
を
含
ん
で
い
る
。
故
に
私
は
、
か
の
民
族
の
若
者
達
の
関
心
を
引
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。 
一
九
〇
九
年
七
月
三
十
一
日
、
ア
テ
ネ
に
て
三
。 
イ
ダ
ス
四 
  
第
一
章
：
海 
  
心
寂
う
ら
さ
び
し
い
ト
ラ
キ
ア
の
海
岸
を
、
昼
時
、
私
は
涼
し
い
秋
の
海
か
ら
上
が
っ
て
散
歩
し
て
い
た
五
。
海
は
愛
す
る
女
性
の
よ
う
で
あ
り
、
私
は
彼
女
を
も
う
自
分
の
女
に
し
て
し
ま
い
、
つ
い
今
し
が
た
そ
の
抱
擁
に
別
れ
を
告
げ
て
き
た
ば
か
り
の
よ
う
に
も
思
え
た
。
今
、
私
は
こ
の
ず
っ
と
前
か
ら
存
在
し
て
皆
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
、
海
辺
の
樫
の
木
の
下
に
腰
を
下
ろ
し
て
い
る
。
涼
し
い
潮
風
に
よ
っ
て
樫
の
葉
は
か
き
混
ぜ
ら
れ
、
い
つ
ま
で
も
囁
き
続
け
る
。
私
は
眼
前
に
海
を
見
た
。
海
は
金
の
星
で
飾
ら
れ
た
王
族
の
ド
レ
ス
の
よ
う
に
揺
ら
め
き
、
私
を
惹
き
つ
け
る
。
今
度
は
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左
手
に
海
を
見
た
。
海
は
熱
い
、
快
楽
的
な
、
濃
紺
の
色
で
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
熱
情
で
着
飾
っ
て
い
て
、
私
は
ど
こ
か
で
知
り
合
っ
て
い
た
は
ず
の
こ
の
手
練
れ
の
女
性
を
脳
裏
に
描
い
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
、
初
め
て
こ
ん
な
に
も
注
意
深
く
遥
か
右
手
の
、
大
昔
か
ら
よ
く
知
っ
て
い
る
、
愛
お
し
い
海
の
中
に
、
小
高
い
島
の
優
美
な
形
を
見
渡
し
た
六
。
そ
の
島
の
名
を
人
々
は
大
昔
か
ら
知
っ
て
お
り
、
音
楽
の
よ
う
に
聴
い
て
い
た
。
私
も
そ
の
名
を
噂
に
は
聞
い
て
お
り
、
地
図
の
上
で
も
目
に
し
て
い
た
。
だ
が
今
に
な
っ
て
初
め
て
、
こ
の
島
が
本
物
な
の
だ
と
私
に
は
分
か
っ
た
。
私
は
、
魔
法
に
か
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
い
つ
ま
で
も
こ
う
し
て
い
た
い
。
こ
の
同
じ
激
し
さ
で
今
の
幸
福
を
永
遠
に
噛
み
し
め
て
い
た
い
。
後
に
な
っ
て
も
、
私
は
こ
の
幸
福
を
呼
び
戻
し
、
も
う
ど
う
し
た
っ
て
自
分
の
腸
は
ら
わ
た
の
中
に
永
遠
に
納
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
後
で
も
、
も
う
一
度
永
遠
の
形
を
与
え
た
い
。
だ
が
私
は
こ
の
感
覚
に
形
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
苦
し
み
、
宙
ぶ
ら
り
ん
に
な
っ
た
情
熱
で
こ
の
感
覚
を
揺
さ
ぶ
り
な
が
ら
、
一
人
で
こ
ん
な
風
に
自
分
の
成
熟
し
た
幸
福
を
駄
目
に
し
て
い
る
の
だ
。 
 
別
の
日
の
灰
色
の
午
後
、
外
国
の
海
岸
に
い
た
。
曇
り
空
の
下
、
私
は
荒
れ
た
海
を
見
や
り
な
が
ら
、
海
際
に
座
っ
て
い
た
。
私
を
捕
ま
え
た
が
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
南
風
が
吹
い
て
い
た
。
言
い
よ
う
の
な
い
恐
怖
が
私
を
捉
え
た
。
私
が
こ
の
世
界
に
た
っ
た
一
人
で
、
他
者
と
私
を
繋
ぎ
と
め
て
く
れ
る
紐
が
何
も
見
つ
か
ら
な
い
と
き
時
に
い
つ
も
感
じ
る
あ
の
恐
怖
。
き
っ
と
一
度
ぐ
ら
い
は
そ
う
感
じ
た
は
ず
だ
が
、
大
地
が
他
の
も
の
と
引
き
離
さ
れ
て
、
混
沌
の
中
で
ぐ
ら
ぐ
ら
と
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
て
い
る
の
を
、
そ
し
て
そ
の
他
の
も
の
も
混
沌
の
中
で
、
自
分
達
の
間
を
結
び
付
け
て
く
れ
る
も
の
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
で
ぐ
ら
ぐ
ら
と
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
る
の
を
感
じ
た
。
そ
の
時
、
私
も
人
間
社
会
か
ら
見
放
さ
れ
、
こ
の
世
界
の
中
に
う
ち
捨
て
ら
れ
、
身
震
い
す
る
。
だ
か
ら
、
私
は
愛
お
し
い
声
に
こ
う
言
っ
て
ほ
し
か
っ
た
。
「
た
と
え
あ
な
た
が
こ
の
世
界
に
一
人
で
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
た
っ
て
、
私
だ
っ
て
一
人
な
の
で
す
。
一
緒
に
い
き
ま
し
ょ
う
」
。
だ
が
あ
の
暗
い
灰
色
の
夜
、
私
に
は
何
の
声
も
聞
こ
え
ず
、
ま
た
同
じ
道
を
進
ん
で
、
不
安
が
ゆ
っ
く
り
、
ゆ
っ
く
り
と
悲
し
み
に
変
わ
っ
て
、
意
識
が
消
え
ゆ
く
ま
で
、
私
は
海
際
を
彷
徨
っ
た
。 
 
昼
に
は
再
び
日
が
差
し
込
ん
だ
。
海
岸
の
小
高
い
場
所
に
行
き
、
そ
こ
か
ら
砂
浜
を
見
下
ろ
し
た
。
そ
し
て
丈
の
短
い
ド
レ
ス
を
着
た
少
女
が
、
髪
は
風
に
煽
ら
れ
、
裸
足
の
ま
ま
、
海
で
東
方
の
絨
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毯
を
洗
っ
て
い
る
の
を
目
に
し
た
。
絨
毯
は
、
い
く
つ
か
は
砂
の
上
に
投
げ
出
さ
れ
、
ま
た
い
く
つ
か
は
小
さ
な
壁
の
上
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
た
。
十
七
歳
に
満
た
な
い
で
あ
ろ
う
、
美
し
い
、
裸
足
の
少
年
が
一
人
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
両
手
を
突
っ
込
ん
だ
ま
ま
そ
の
小
さ
な
壁
の
後
ろ
に
立
ち
、
或
る
時
は
海
を
見
た
り
、
ま
た
或
る
時
は
彼
女
を
見
た
り
し
て
い
た
。
私
は
海
岸
の
小
高
い
場
所
に
立
ち
、
遥
か
遠
く
の
海
と
島
、
そ
し
て
私
の
眼
下
の
海
際
を
見
、
こ
の
裸
足
の
少
女
が
膝
ま
で
に
海
に
浸
し
て
、
絨
毯
を
濯
い
で
ま
た
海
か
ら
出
て
来
る
の
を
見
た
。
彼
女
の
黒
い
ス
カ
ー
ト
か
ら
水
が
滴
っ
て
い
て
、
彼
女
の
脚
は
濡
れ
て
い
た
。
私
が
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
た
の
を
見
て
取
る
や
、
少
年
は
そ
っ
と
静
か
に
、
少
し
遠
く
の
、
砂
浜
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
漁
師
の
船
の
方
に
身
を
引
い
た
。
少
女
は
自
分
の
仕
事
を
終
え
た
。
小
さ
な
壁
に
腰
か
け
、
地
面
か
ら
靴
下
を
取
っ
た
。
こ
の
靴
下
を
穿
く
た
め
、
む
き
出
し
の
太
腿
が
見
え
そ
う
な
ぐ
ら
い
ま
で
ス
カ
ー
ト
を
捲
し
上
げ
、
脚
を
組
ん
で
座
っ
て
い
た
。
私
が
彼
女
の
こ
と
を
見
て
い
な
い
か
確
か
め
る
た
め
に
、
彼
女
は
時
々
私
の
方
に
首
を
向
け
た
。
海
は
朝
日
を
浴
び
た
彼
女
の
美
し
い
佇
ま
い
に
よ
っ
て
輝
い
て
い
た
。
そ
し
て
彼
女
は
ま
っ
す
ぐ
立
ち
上
が
り
、
靴
を
履
い
て
ペ
チ
コ
ー
ト
を
拾
い
上
げ
、
ス
カ
ー
ト
の
上
か
ら
穿
い
て
、
ス
カ
ー
ト
を
ほ
ど
い
た
七
。
そ
し
て
ま
た
上
か
ら
結
び
付
け
た
の
だ
が
、
そ
の
間
私
を
ず
っ
と
見
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
、
彼
女
は
腕
を
上
げ
て
髪
を
整
え
た
。
胸
元
が
半
分
は
だ
け
て
い
た
。
ゆ
っ
く
り
、
ゆ
っ
く
り
と
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
両
手
を
突
っ
込
ん
だ
ま
ま
、
興
味
の
な
さ
そ
う
な
ふ
り
を
し
て
、
日
焼
け
し
た
、
ま
さ
に
十
代
の
若
者
ら
し
い
そ
の
少
年
が
後
ろ
か
ら
や
っ
て
き
た
。
彼
は
女
体
へ
の
初
め
て
の
欲
求
か
ら
病
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
少
女
は
、
彼
を
見
る
や
、
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
あ
っ
た
手
押
し
車
に
入
れ
て
あ
る
も
の
を
取
り
に
行
く
よ
う
彼
に
叫
ん
だ
。
そ
し
て
彼
女
は
エ
プ
ロ
ン
を
着
て
、
ま
た
少
し
髪
を
整
え
、
私
が
彼
女
を
見
る
こ
と
の
出
来
る
よ
う
に
少
し
壁
の
上
を
歩
い
た
。
そ
れ
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
、
ゆ
っ
く
り
と
私
の
方
へ
上
り
坂
を
上
っ
て
き
た
。
少
年
は
手
押
し
車
の
方
に
身
を
引
い
た
が
、
絨
毯
を
取
る
代
わ
り
に
、
足
を
砂
の
方
に
投
げ
出
し
て
、
そ
の
中
に
寝
そ
べ
っ
た
。
彼
女
は
私
達
を
見
て
、
官
能
的
熱
情
と
苦
々
し
い
嫉
妬
か
ら
来
る
漠
然
と
し
た
嫌
悪
を
抱
い
て
い
た
。
少
女
は
絶
え
ず
上
り
な
が
ら
私
を
、
海
岸
の
小
高
い
場
所
に
し
っ
か
り
と
立
っ
て
い
る
私
を
見
て
い
る
。
海
は
朝
日
を
浴
び
て
輝
い
て
い
た
。
少
女
の
心
の
中
で
は
、
そ
の
二
人
の
男
は
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も
う
す
っ
か
り
自
分
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
私
に
は
、
あ
の
漠
然
と
し
た
欲
情
の
病
に
落
ち
た
少
年
が
、
全
く
目
に
は
入
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
快
楽
の
海
は
、
興
味
の
な
さ
そ
う
な
ふ
り
を
し
て
、
い
や
、
興
味
が
な
い
わ
け
が
な
い
の
だ
が
、
あ
ざ
笑
う
か
の
よ
う
に
悪
魔
的
な
欲
情
を
駆
り
立
て
て
い
た
。 
 
そ
れ
か
ら
海
の
中
を
、
私
は
真
っ
す
ぐ
仰
向
け
に
な
っ
て
遠
く
ま
で
泳
い
で
、
深
く
潜
っ
た
。
私
を
愛
撫
し
、
そ
れ
か
ら
ひ
ど
く
ぶ
つ
波
を
す
ぐ
そ
ば
に
見
た
。
私
の
傍
や
真
上
を
飛
ん
で
い
る
カ
モ
メ
や
、
大
波
が
そ
の
根
を
引
っ
こ
抜
い
て
し
ま
っ
た
の
で
、
私
と
共
に
海
中
を
漂
っ
て
い
る
海
の
植
物
と
一
緒
に
時
を
過
ご
し
た
。 
 
そ
の
後
夜
に
な
っ
て
、
夜
は
私
の
足
元
ま
で
帳
を
下
ろ
し
、
い
つ
も
変
わ
ら
な
い
美
し
さ
を
敷
き
詰
め
て
、
静
か
に
囁
い
て
い
た
。
彼
女
に
と
っ
て
、
私
が
誰
で
、
ど
ん
な
男
で
あ
る
か
な
ど
ど
う
だ
っ
て
よ
い
の
だ
。
夜
は
い
つ
も
変
わ
る
こ
と
な
く
、
絶
え
ず
私
の
足
元
ま
で
や
っ
て
き
て
、
私
の
目
の
前
に
、
傷
一
つ
だ
っ
て
な
い
彼
女
の
美
し
さ
を
果
て
し
な
く
敷
き
詰
め
て
い
た
。
不
平
も
言
わ
な
け
れ
ば
歌
も
歌
わ
ず
、
た
だ
私
に
贈
り
物
を
贈
っ
て
く
れ
る
か
の
よ
う
に
、
彼
女
の
美
し
さ
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
。
彼
女
は
少
し
も
私
を
求
め
る
こ
と
も
な
く
、
私
に
触
れ
引
き
寄
せ
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。
た
だ
私
に
与
え
る
だ
け
で
、
後
は
無
関
心
。
そ
し
て
私
が
こ
れ
か
ら
何
を
し
て
、
こ
れ
か
ら
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
、
私
の
こ
と
な
ど
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
の
だ
。 
 
同
じ
時
、
緑
の
大
き
な
星
が
夜
に
溶
け
込
ん
だ
。
彼
女
は
そ
の
星
を
受
け
と
め
て
、
溶
け
だ
し
た
真
珠
の
よ
う
な
そ
の
照
り
返
し
を
私
に
送
っ
て
い
た
。
あ
れ
は
鏡
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
星
の
様
に
命
に
あ
ふ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
ら
を
愛
が
一
つ
に
結
び
付
け
て
い
た
。 
 
あ
る
日
、
気
を
張
り
詰
め
て
一
つ
一
つ
は
っ
き
り
と
、
私
は
道
端
に
落
ち
て
い
る
物
、
草
、
岩
々
、
砂
、
海
、
島
々
、
木
々
、
河
の
奔
流
、
家
々
、
そ
し
て
人
々
を
見
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
形
が
私
の
中
で
意
識
を
貫
い
て
い
た
。
夕
方
、
砂
浜
の
心
寂
し
い
一
角
で
、
一
匹
の
狗
が
屍
肉
を
噛
み
、
貪
欲
に
引
き
裂
い
て
い
て
、
ま
た
二
羽
の
鴉
も
そ
れ
を
貪
っ
て
い
た
。
私
は
近
づ
い
て
、
或
る
狗
の
死
体
を
見
た
。
私
が
近
く
を
通
り
か
か
る
と
、
こ
の
一
団
は
溶
け
去
っ
て
、
二
羽
の
鴉
は
飛
び
去
り
、
狗
は
、
私
が
見
下
ろ
し
て
い
る
の
を
目
に
し
て
、
私
を
じ
っ
と
み
つ
め
、
尻
尾
を
巻
い
て
逃
げ
出
し
た
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
鴉
と
同
じ
も
の
を
貪
っ
て
い
る
姿
を
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私
に
見
ら
れ
て
恥
じ
い
っ
た
の
か
、
或
い
は
屍
喰
ら
い
の
競
争
相
手
と
し
て
私
を
み
な
し
で
も
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
或
い
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
決
ま
っ
て
い
つ
も
間
の
悪
い
人
間
の
好
奇
心
に
耐
え
切
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 
 
あ
る
冬
の
朝
、
私
は
太
陽
と
共
に
起
き
、
海
の
方
を
見
た
。
そ
の
島
は
下
ま
で
真
っ
白
で
、
砂
浜
も
雪
に
覆
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
私
は
初
め
て
、
太
陽
の
熱
に
よ
っ
て
、
海
に
静
か
に
靄
が
か
か
っ
て
い
る
の
を
見
た
。 
 
昔
は
、
同
じ
海
が
南
風
を
伴
っ
て
岬
の
岩
に
三
本
マ
ス
ト
の
船
を
投
げ
出
し
て
粉
々
に
打
ち
砕
き
、
人
々
を
溺
れ
さ
せ
て
い
た
。
あ
な
た
だ
っ
て
割
に
合
わ
な
い
と
思
う
だ
ろ
う
。 
 
そ
の
日
、
私
は
港
で
一
つ
の
会
話
を
耳
に
し
た
。 
―
―
ク
ラ
ニ
デ
ィ
オ
ー
テ
ィ
ス
は
最
近
ど
う
だ
い
。 
―
―
も
う
船
長
は
や
っ
て
な
い
ぜ
。 
―
―
な
ん
で
だ
い
。
も
う
船
を
も
っ
て
い
な
い
の
か
。 
―
―
持
っ
て
る
さ
。
だ
が
飲
ん
だ
く
れ
て
、
船
長
の
も
の
か
ら
船
乗
り
達
の
も
の
に
な
っ
ち
ま
っ
た
よ
。 
―
―
い
や
、
だ
が
よ
、
ク
ラ
ニ
デ
ィ
オ
ー
テ
ィ
ス
は
心
の
き
れ
い
な
や
つ
で
、
勇
敢
な
男
じ
ゃ
な
い
か
。 
―
―
だ
か
ら
ど
う
し
た
ん
だ
。
海
だ
っ
て
遊
ん
で
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ
ぜ
。 
 
も
ち
ろ
ん
海
は
遊
ん
で
な
ど
い
な
い
。
ク
ラ
ニ
デ
ィ
オ
ー
テ
ィ
ス
は
素
直
な
心
を
持
っ
た
勇
敢
な
男
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
海
は
酩
酊
し
た
船
長
達
を
受
け
入
れ
は
し
な
い
。
彼
ら
が
酒
の
中
に
放
り
込
ま
れ
る
否
や
、
海
は
彼
ら
を
お
あ
つ
ら
え
向
き
の
場
所
に
案
内
し
て
く
れ
る
。
彼
ら
を
船
長
か
ら
船
乗
り
に
し
て
、
船
も
ろ
と
も
溺
れ
さ
せ
て
し
ま
う
の
だ
。
祖
国
も
、
こ
の
よ
う
に
厳
格
で
、
不
屈
な
存
在
で
あ
ろ
う
に
。 
こ
の
近
く
で
海
に
奔
流
を
注
い
で
い
る
赤
い
土
を
背
に
し
て
、
私
は
小
さ
く
、
先
の
尖
っ
た
陸
の
端
に
近
づ
い
て
い
る
漁
船
を
見
た
。
船
の
中
に
は
二
人
の
男
が
い
て
、
北
東
の
風
に
逆
ら
っ
て
艪
を
漕
い
で
い
た
。
彼
ら
は
や
っ
と
の
こ
と
で
海
岸
に
た
ど
り
着
き
、
彼
ら
の
内
の
一
人―
大
体
十
六
歳
ぐ
ら
い
ま
で
の
子
供
で
、
裸
足
―
が
、
漁
船
の
舳
先
に
片
方
の
縄
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
縄
の
端
を
つ
か
ん
で
外
に
飛
び
出
し
た
。
船
の
中
に
は
、
二
十
三
歳
ぐ
ら
い
ま
で
の
勇
敢
そ
う
で
、
体
の
大
き
い
方
の
男
が
座
っ
た
ま
ま
で
い
た
。
そ
の
子
供
は
馬
に
軛
を
か
け
る
よ
う
に
自
分
の
肩
に
縄
を
か
け
、
ほ
と
ん
ど
風
に
逆
ら
っ
て
船
を
曳
い
て
、
急
い
で
街
の
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方
へ
歩
い
て
い
た
。
船
の
中
に
い
る
も
う
一
人
の
方
は
、
浅
い
海
の
底
、
砂
地
に
艪
が
達
す
る
ほ
ど
に
漕
ぐ
こ
と
で
、
時
々
少
し
だ
け
彼
を
手
助
け
し
て
い
た
。
私
は
そ
の
後
を
追
い
か
け
て
い
た
。
そ
の
子
供
は
、
す
ぐ
に
心
寂
し
い
海
岸
に
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
、
足
早
に
私
の
前
を
通
り
過
ぎ
た
。
陽
の
光
が
支
配
す
る
前
の
春
の
斜
陽
が
、
海
際
や
向
こ
う
の
街
に
、
ま
た
あ
る
所
は
耕
さ
れ
て
い
て
真
っ
赤
に
な
っ
て
い
て
、
ま
た
別
の
所
は
こ
こ
か
し
こ
に
散
ら
さ
れ
て
い
る
樫
の
木
で
真
緑
に
な
っ
て
い
た
畑
に
火
を
放
つ
。
遂
に
彼
ら
は
網
を
放
っ
て
い
た
場
所
に
た
ど
り
着
い
た
。
そ
の
子
供
は
立
ち
止
ま
り
、
少
し
だ
け
船
を
砂
地
に
引
き
上
げ
、
そ
の
船
が
横
転
し
な
い
よ
う
に
艪
で
固
定
し
た
。
そ
し
て
船
の
中
に
飛
び
入
り
、
水
の
入
っ
た
甕
を
出
し
て
、
渇
き
が
癒
え
る
ま
で
飲
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
、
座
り
込
ん
で
、
疲
れ
て
い
た
の
で
、
両
手
を
船
体
に
か
け
た
。
も
う
一
人
の
方
は
一
言
も
話
す
こ
と
な
く
同
じ
場
所
に
座
っ
て
気
怠
そ
う
に
網
の
準
備
を
し
て
い
た
。 
 
夏
に
な
っ
た
。
私
は
、
自
分
の
脚
で
も
、
ま
た
馬
に
乗
っ
て
で
も
い
い
の
で
、
昼
間
に
こ
の
心
寂
し
い
海
際
を
走
り
ま
わ
る
事
以
外
の
何
も
し
た
く
な
い
。
海
は
値
が
つ
け
ら
れ
な
い
程
に
尊
く
、
官
能
的
で
、
甘
く
、
毒
気
に
満
ち
て
い
る
。
あ
な
た
は
魔
女
、
私
を
誑
か
す
女
の
よ
う
で
、
私
は
あ
な
た
を
見
つ
め
、
あ
な
た
を
苦
し
い
ほ
ど
に
慕
っ
て
い
る
。
私
の
身
体
全
体
は
渇
く
。
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
渇
き
を
掻
き
消
し
、
あ
な
た
と
一
つ
に
な
る
た
め
に
、
あ
な
た
の
中
に
落
ち
て
し
ま
い
た
い
。 
 
少
女
達
が
砂
浜
で
遊
ん
で
い
た
。
一
人
は
ス
カ
ー
ト
を
と
て
も
高
く
た
く
し
上
げ
て
、
貝
を
探
し
な
が
ら
水
の
中
を
歩
い
て
、
そ
れ
か
ら
上
が
っ
て
来
て
、
線
の
綺
麗
な
脚
を
自
由
に
揺
り
動
か
し
な
が
ら
、
木
で
で
き
た
小
さ
な
橋
に
座
っ
て
い
た
。
彼
女
は
自
分
の
自
由
を
愉
し
ん
で
い
て
、
ま
だ
恥
じ
ら
い
を
知
ら
な
か
っ
た
。 
 
桟
橋
に
十
四
歳
か
ら
十
七
歳
ぐ
ら
い
ま
で
の
子
供
が
二
人
座
っ
て
い
た
。
一
人
は
裸
で
、
私
が
通
り
か
か
っ
た
時
、
自
分
の
脱
ぎ
捨
て
た
服
を
見
て
、
そ
れ
で
自
分
の
身
体
を
少
し
だ
け
覆
っ
た
。
も
う
一
人
は
ま
だ
服
を
脱
い
で
い
る
最
中
だ
っ
た
。
二
人
と
も
時
代
遅
れ
な
服
を
着
て
い
た
。
裸
の
子
供
は
、
ほ
っ
そ
り
し
た
鼻
と
黒
く
て
賢
そ
う
な
眼
を
し
た
、
丸
く
て
極
め
て
形
の
い
い
頭
を
し
て
い
て
、
蝋
燭
の
よ
う
に
柔
ら
か
く
、
女
性
ら
し
い
丸
み
を
帯
び
た
、
焼
け
た
身
体
に
据
え
付
け
ら
れ
て
い
た
。
裸
と
そ
の
美
し
さ
が
ギ
リ
シ
ア
人
達
を
魅
了
す
る
の
だ
が
、
彼
ら
は
肉
体
を
言
葉
や
韻
律
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
表
面
の
彫
り
込
ま
れ
た
、
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硬
く
、
黙
し
、
生
命
に
満
ち
満
ち
た
大
理
石
の
中
に
表
現
さ
れ
る
も
の
だ
と
感
じ
て
い
た
。
裸
の
少
年
は
古
代
の
レ
リ
ー
フ
に
刻
ま
れ
た
青
年
エ
フ
ィ
ボ
ス
で
あ
っ
た
が
八
、
彼
自
身
そ
ん
な
こ
と
を
知
る
余
地
も
な
か
っ
た
。 
 
大
時
化
と
と
も
に
私
は
あ
る
場
所
へ
旅
に
出
か
け
た
。
北
風
が
吹
き
荒
れ
、
波
の
天
辺
は
泡
立
っ
て
い
る
。
私
は
甲
板
を
歩
き
回
り
、
穏
や
か
に
永
遠
の
海
を
見
て
い
る
と
、
北
風
は
ほ
と
ん
ど
私
を
連
れ
去
っ
て
し
ま
う
か
の
よ
う
に
凶
暴
だ
が
、
星
は
輝
い
て
い
る
。
私
も
ま
た
星
や
海
、
そ
し
て
大
気
等
の
他
物
の
よ
う
な
一
個
の
存
在
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
他
物
の
よ
う
に
孤
独
だ
が
、
自
由
で
あ
り
、
勝
者
で
あ
る
。
私
は
何
も
の
恐
れ
ず
、
何
も
の
も
私
を
押
さ
え
つ
け
え
な
い
。
私
は
笑
い
な
が
ら
甲
板
の
上
を
踊
っ
て
い
る
。
波
も
笑
い
な
が
ら
踊
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
海
が
荒
れ
狂
っ
た
の
だ
か
ら
、
私
も
荒
れ
狂
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
私
は
今
日
海
に
勝
利
し
た
の
だ
。
あ
る
晩
、
私
の
乗
っ
た
船
は
よ
く
知
っ
て
い
る
島
々
の
間
を
通
っ
た
。
雲
の
か
か
っ
た
空
の
向
こ
う
に
、
私
の
よ
く
知
っ
て
い
る
、
闇
に
覆
わ
れ
た
島
が
す
ぐ
に
見
え
て
き
た
。
嗚
呼
、
私
が
あ
そ
こ
に
い
さ
え
す
れ
ば
な
ぁ
！ 
 
夏
が
巡
り
来
る
度
、
私
の
乗
っ
た
船
は
同
じ
島
々
を
ま
た
横
切
っ
た
。
そ
し
て
冬
に
私
が
闇
に
覆
わ
れ
て
い
る
の
を
見
た
あ
の
島
を
、
今
や
海
上
の
空
気
と
海
水
が
柔
ら
か
く
打
ち
付
け
、
太
陽
が
洗
う
。
そ
し
て
流
れ
は
日
没
の
陰
に
覆
わ
れ
、
乾
い
た
山
の
背
が
菫
色
に
照
ら
さ
れ
る
。
私
の
魂
は
再
び
こ
の
島
に
近
づ
い
て
、
そ
れ
を
愛
撫
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
私
は
初
め
て
、
こ
の
島
に
自
分
の
足
で
踏
み
入
り
た
い
と
思
い
、
こ
の
瞬
間
初
め
て
、
記
憶
の
底
に
眠
っ
て
い
る
よ
う
な
、
そ
の
草
々
と
土
の
香
り
に
、
私
の
と
こ
ろ
に
来
て
も
ら
い
た
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
。 
 
そ
の
島
も
、
多
く
の
海
の
帯
を
締
め
ら
れ
た
、
命
に
あ
ふ
れ
る
岩
な
の
だ
。 
   
第
二
章
：
境
界 
 
 
白
海
の
島
の
こ
の
場
所
に
、
全
て
の
風
が
集
ま
っ
て
海
と
大
気
を
撫
で
つ
け
る
。
猛
る
北
風
、
南
風
、
西
風
、
東
風
が
荒
れ
狂
い
、
身
を
翻
し
て
は
飛
び
か
か
り
、
こ
の
風
を
再
び
後
ろ
に
送
り
返
し
、
眼
下
の
山
々
を
打
つ
。
そ
し
て
陸
地
の
湾
を
埋
め
尽
く
し
て
は
再
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び
飛
び
出
て
、
霊
や
山
賊
の
よ
う
に
島
々
の
間
を
通
り
、
神
秘
的
な
話
し
声
を
途
切
れ
る
こ
と
な
く
風
に
乗
せ
て
い
る
。
こ
の
場
所
で
は
、
滅
多
に
嵐
が
海
を
平
穏
な
ま
ま
に
さ
せ
て
お
く
こ
と
は
な
い
。
黒
海
の
海
水
が
、
二
つ
の
海
峡
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
二
つ
の
大
き
な
陸
地
を
通
り
な
が
ら
、
終
わ
り
な
く
白
海
の
海
水
で
叱
り
つ
け
る
九
。
風
は
二
つ
の
海
峡
か
ら
一
つ
に
縺
れ
合
っ
て
集
ま
り
、
く
る
く
る
回
っ
て
翻
り
、
大
気
を
割
き
、
互
い
に
格
闘
し
、
狂
っ
て
抑
え
き
れ
ず
に
、
獰
猛
に
大
地
の
怪
物
に
襲
い
掛
か
り
な
が
ら
ま
た
散
ら
ば
っ
て
い
く
。
そ
し
て
時
に
突
然
、
魔
法
に
か
け
ら
れ
た
よ
う
に
皆
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
た
だ
柔
ら
か
く
て
甘
い
そ
よ
風
が
海
を
愛
撫
し
、
激
し
く
水
を
切
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
ん
な
時
、
海
は
笑
っ
て
い
る
。
完
全
な
凪
な
ど
存
在
し
な
い
。
外
か
ら
は
眠
っ
て
い
て
動
か
な
い
よ
う
に
見
え
る
時
で
も
、
海
は
い
つ
も
生
き
て
い
る
。
海
が
大
人
し
く
笑
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
時
で
も
、
い
つ
で
も
猛
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
も
て
な
し
の
悪
い
海
が
猛
る
と
す
ぐ
に
、
獰
猛
に
波
を
起
こ
し
て
泡
を
立
て
、
開
い
た
海
際
を
叩
き
打
ち
付
け
る
。
波
が
向
か
う
二
つ
の
島
の
間
に
は
、
民
が
言
う
と
こ
ろ
の
何
か
の
霊
が
海
の
底
に
身
を
隠
し
て
い
て
、
海
が
猛
る
と
す
ぐ
に
、
こ
の
霊
が
暴
れ
て
海
水
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
の
近
く
に
女
神
テ
テ
ィ
ダ
も
洞
穴
も
持
っ
て
い
る
十
。 
 
凪
の
時
に
は
、
海
は
島
の
周
り
を
穏
や
か
な
波
で
舐
め
つ
く
す
。
風
で
叱
り
つ
け
る
時
に
は
、
海
は
猛
り
、
島
中
を
打
ち
付
け
る
。
夏
に
は
、
海
は
こ
の
島
を
抱
擁
し
、
時
に
は
も
っ
と
強
く
抱
き
し
め
る
が
、
時
に
は
疲
れ
て
し
ま
い
、
香
し
く
涼
し
い
彼
女
の
抱
擁
を
緩
め
て
し
ま
う
。
そ
し
て
冬
に
は
、
大
気
に
よ
っ
て
ほ
ん
の
少
し
凍
っ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
時
、
夜
明
け
に
は
、
風
が
吹
い
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
、
太
陽
が
出
て
き
て
、
靄
の
か
か
っ
た
海
を
眺
め
る
。
し
か
し
ま
た
夏
が
巡
っ
て
来
て
、
海
は
ま
た
こ
の
島
を
抱
擁
し
、
体
中
を
強
く
抱
き
し
め
る
。
だ
が
島
は
呼
吸
と
自
由
を
求
め
て
、
海
の
抱
擁
を
か
ら
そ
の
身
を
押
し
上
げ
よ
う
と
す
る
。 
 
海
は
、
他
者
を
明
確
に
遮
断
し
、
鮮
明
に
現
れ
る
、
島
の
境
界
で
あ
る
。
海
が
そ
の
島
を
他
の
世
界
か
ら
隔
絶
し
、
島
は
切
り
離
さ
れ
、
そ
れ
一
個
で
、
孤
独
に
生
き
て
い
る
。
こ
こ
は
陸
地
で
、
あ
そ
こ
の
周
り
は
海
。
頂
上
か
ら
、
は
っ
き
り
区
切
ら
れ
た
、
議
論
の
余
地
の
な
い
、
周
り
を
取
り
巻
く
境
界
が
見
え
る
。
如
何
な
る
者
が
そ
の
境
界
に
意
義
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
如
何
な
る
者
に
海
を
、
こ
の
海
際
を
形
作
っ
て
い
る
海
を
否
定
で
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き
よ
う
か
。 
 
大
洪
水
の
時
代
に
は
、
ボ
ス
フ
ォ
ロ
ス
と
エ
リ
ニ
ス
ポ
ン
ト
ス
か
ら
黒
海
が
そ
の
道
を
切
り
開
い
た
。
そ
の
場
所
の
全
て
の
島
と
全
て
の
海
岸
が
水
を
被
り
、
肝
を
つ
ぶ
し
た
人
々
が
水
か
ら
唯
一
浮
か
び
上
が
っ
た
、
最
も
高
い
場
所
で
あ
る
島
の
山
に
命
か
ら
が
ら
駆
け
込
み
集
ま
っ
た
。
水
が
ま
す
ま
す
高
く
上
っ
て
き
た
時
、
人
々
は
神
々
に
祈
っ
た
。
そ
し
て
溺
死
か
ら
救
わ
れ
る
や
否
や
、
海
が
止
ま
っ
た
そ
の
場
所
々
々
、
島
の
あ
ち
こ
ち
に
、
偉
大
な
神
々
へ
の
祭
壇
を
救
済
と
境
界
の
印
と
し
て
建
て
た
。
こ
れ
ら
の
祭
壇
で
、
数
千
年
経
っ
て
も
ま
だ
人
々
は
神
々
に
犠
牲
を
捧
げ
て
い
る
。
印
は
残
っ
て
い
て
、
そ
の
時
以
来
島
の
境
界
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
人
々
が
そ
の
境
界
を
築
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
海
が
そ
れ
を
造
っ
た
の
だ
。
ど
う
す
れ
ば
こ
の
こ
と
に
異
議
を
唱
え
ら
れ
よ
う
か
。
だ
か
ら
人
々
は
彼
ら
の
人
工
の
印
で
そ
れ
を
追
認
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
島
の
境
界
は
、
人
間
の
承
認
が
な
く
と
も
ず
っ
と
残
っ
て
い
る
の
に
。 
 
人
々
の
船
は
、
獰
猛
な
北
風
や
怒
れ
る
南
風
に
よ
っ
て
、
海
の
方
、
島
々
の
方
、
或
い
は
向
か
い
の
陸
地
の
方
へ
引
き
下
が
る
た
め
に
錨
を
上
げ
る
だ
ろ
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
全
て
沈
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
島
民
達
は
、
時
に
何
の
便
り
も
な
く
他
の
人
々
と
数
か
月
を
過
ご
す
。
夏
の
風
で
も
、
旅
立
ち
に
は
ま
だ
獰
猛
す
ぎ
る
こ
と
も
あ
る
。
彼
ら
は
た
だ
彼
ら
の
内
だ
け
で
話
し
、
知
ら
な
い
人
に
向
き
合
う
こ
と
も
な
く
、
ず
っ
と
自
分
達
の
こ
と
ば
か
り
話
し
続
け
て
い
る
。
島
民
達
は
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
だ
。
他
の
人
々
か
ら
の
便
り
が
彼
ら
に
も
た
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
彼
ら
は
彼
ら
の
内
で
生
き
、
い
つ
も
偉
大
な
海
の
方
を
見
て
い
る
。
彼
ら
の
目
は
、
町
と
知
ら
な
い
島
そ
し
て
海
際
の
あ
る
海
と
、
遠
い
陸
地
に
ば
か
り
向
き
合
う
こ
と
に
慣
れ
き
っ
て
し
ま
っ
た
。
彼
ら
の
耳
は
風
の
吹
き
す
さ
ぶ
音
と
怒
り
に
意
識
を
向
け
る
こ
と
に
慣
れ
き
っ
て
し
ま
っ
た
。
彼
ら
は
い
つ
も
海
を
疑
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
ま
だ
海
が
笑
っ
て
い
る
時
で
も
、
島
民
達
は
思
考
を
巡
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
歓
待
の
悪
い
海
と
海
岸
に
結
び
付
け
ら
れ
て
何
世
紀
も
過
ご
し
て
い
る
。
島
民
達
は
、
こ
の
偉
大
な
海
に
眼
を
投
げ
か
け
、
海
の
轟
音
と
風
の
呻
き
を
聞
き
な
が
ら
、
何
世
代
も
自
分
達
の
中
で
過
ご
し
生
き
て
き
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
別
人
に
な
っ
た
。 
 
陸
地
は
境
界
の
た
め
に
山
が
必
要
で
あ
り
、
山
の
隘
路
や
低
い
見
張
り
台
に
城
砦
を
築
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
力
は
島
の
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よ
う
に
さ
さ
や
か
で
、
小
さ
な
山
か
ら
平
野
の
真
ん
中
ま
で
、
か
つ
て
そ
こ
ら
中
に
城
砦
と
、
首
飾
り
の
よ
う
な
山
々
が
境
界
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。 
 
昔
、
他
の
人
々
は
、
そ
の
境
界
が
見
え
な
い
程
自
分
達
の
場
所
を
大
き
く
し
た
の
で
、
彼
ら
自
身
も
自
分
達
の
場
所
が
ど
こ
ま
で
な
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。 
し
か
し
広
い
境
界
が
、
い
つ
も
広
い
知
性
や
大
き
な
心
を
も
つ
民
を
表
す
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
大
き
な
人
間
の
集
ま
り
を
表
す
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
の
集
ま
り
は
さ
ら
に
大
き
く
引
き
伸
ば
さ
れ
、
彼
ら
の
組
織
は
再
び
壊
れ
て
、
緩
め
ら
れ
、
個
々
人
の
魂
は
地
に
堕
ち
る
。 
 
ま
た
強
固
な
境
界
を
有
し
、
そ
の
周
り
で
境
界
を
見
て
い
る
人
々
は
、
ま
す
ま
す
群
れ
集
ま
っ
て
警
戒
心
を
高
め
、
彼
ら
の
魂
は
圧
縮
さ
れ
る
。
だ
が
彼
ら
は
、
自
分
達
自
身
の
こ
と
を
簡
単
に
忘
れ
る
事
は
な
く
、
高
み
へ
と
昇
っ
て
い
く
。
螺
旋
の
よ
う
に
上
を
目
指
す
。 
島
も
こ
の
よ
う
に
そ
の
境
界
が
全
体
を
固
く
握
り
し
め
て
い
て
、
ま
た
高
み
へ
と
駆
け
上
が
る
。 
ギ
リ
シ
ア
人
達
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に
島
民
で
あ
る
十
一
。
ほ
と
ん
ど
い
つ
で
も
彼
ら
の
境
界
、
海
を
見
て
い
た
。
だ
が
他
の
人
々
と
彼
ら
を
隔
て
て
い
る
海
、
ま
さ
に
彼
ら
の
海
は
、
あ
る
場
所
か
ら
他
の
場
所
へ
の
旅
に
開
か
れ
て
い
る
。 
 
し
か
し
な
が
ら
そ
の
島
は
、
い
つ
も
隔
絶
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
個
の
閉
じ
た
世
界
で
あ
る
。
そ
ん
な
風
に
外
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
頂
上
の
高
み
か
ら
、
そ
ん
な
風
に
海
の
中
に
打
ち
捨
て
ら
れ
た
島
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
。 
白
海
に
浮
か
ぶ
こ
の
島
で
、
大
昔
か
ら
嵐
、
地
震
、
海
底
沈
没
が
起
こ
っ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
島
も
そ
の
境
界
も
ろ
と
も
失
わ
れ
る
こ
と
だ
っ
て
あ
り
う
る
の
だ
。
こ
の
海
に
潜
っ
て
海
綿
を
採
取
す
る
水
夫
達
は
、
こ
の
島
と
こ
の
陸
地
の
間
に
沈
ん
だ
町
を
目
に
す
る
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
古
代
人
達
も
、
か
つ
て
そ
こ
に
海
が
飲
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
島
が
あ
っ
た
こ
と
を
言
及
し
て
い
る
。 
                                        
          
 
一 
Ίω
ν
 Δ
ρ
α
γ
ο
ύ
μ
η
ς (1
8
7
8
-1
9
2
0
)
： 
外
交
官
、
政
治
家
、
ギ
リ
シ
ア
の
民
族
主
義
的
作
家
。
父
親
は
首
相
経
験
の
あ
る
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
・
ド
ラ
グ
ミ
ス
。
バ
レ
ス
、
ニ
ー
チ
ェ
に
影
響
を
受
け
る
。
著
作
に
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
』
、
『
私
の
ヘ
レ
ニ
ス
ム
と
ギ
リ
シ
ア
』 
二 
底
本
は
、Δ
ρ
α
γ
ο
ύ
μ
η
ς
, Ίω
ν
 (1
9
9
4
b
), Σ
α
μ
ο
θ
ρ
ά
κ
η
, Τ
ο
 ν
η
σ
ί, Ε
κ
δ
ό
σ
ε
ις
 
Β
Α
Σ
.Π
Η
Γ
Ο
Π
Ο
Υ
Λ
Ο
Υ
, Θ
εσ
σ
α
λ
ο
ν
ή
κ
η
. 
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三 
一
四
五
七
年
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
よ
る
征
服
以
来
、
サ
モ
ト
ラ
キ
島
は
オ
ス
マ
ン
領
で
あ
り
、
一
九
〇
九
年
当
時
も
こ
の
島
は
オ
ス
マ
ン
領
で
あ
っ
た
。
こ
の
サ
モ
ト
ラ
キ
島
が
ギ
リ
シ
ア
王
国
に
編
入
さ
れ
る
の
は
一
九
一
三
年
の
バ
ル
カ
ン
戦
争
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。 
四 
ド
ラ
グ
ミ
ス
の
偽
名
。 
五 
二
〇
一
七
年
現
在
、
ギ
リ
シ
ア
と
ブ
ル
ガ
リ
ア
と
ト
ル
コ
に
ま
た
が
る
地
方
。
一
八
七
八
年
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
よ
り
北
部
に
東
ル
メ
リ
自
治
州
が
お
か
れ
、
一
八
八
六
年
に
ブ
ル
ガ
リ
ア
公
国
に
よ
っ
て
併
合
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
大
部
分
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
支
配
下
に
残
さ
れ
た
が
、
二
十
世
紀
初
頭
に
エ
デ
ィ
ル
ネ
以
北
は
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
、
エ
ヴ
ロ
ス
川
以
西
は
ギ
リ
シ
ア
王
国
に
割
譲
さ
れ
、
残
る
部
分
は
ト
ル
コ
が
確
保
し
て
三
か
国
に
分
断
さ
れ
た
。『
サ
モ
ト
ラ
ケ
』
執
筆
の
一
九
〇
九
年
当
時
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
領
で
あ
る
。 
六 
こ
こ
で
の
「
小
高
い
」
は
、
エ
ー
ゲ
海
の
島
々
の
中
で
最
高
峰
の
山
で
あ
る
サ
モ
ト
ラ
キ
島
の
サ
オ
ス
山
（
フ
ェ
ン
ガ
リ
山
）
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。 
七 
ペ
チ
コ
ー
ト
は
、
ス
カ
ー
ト
の
下
に
着
用
す
る
女
性
用
の
下
着
。
ス
カ
ー
ト
の
滑
り
を
よ
く
し
、
ま
た
ス
カ
ー
ト
の
シ
ル
エ
ッ
ト
を
形
成
す
る
目
的
で
使
わ
れ
る
。 
八 
Ο
 Έ
φ
η
β
ο
ς 
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
、
特
に
軍
事
的
な
訓
練
を
受
け
た
青
年
を
指
す
。 
九 
二
つ
の
海
峡
は
ボ
ス
フ
ォ
ロ
ス
と
ダ
ー
ダ
ネ
ル
ス
、
ま
た
白
海
は
エ
ー
ゲ
海
を
指
す
。 
十 
Η
 Θ
έ
τιδ
α
（
テ
テ
ィ
ス
）
は
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
登
場
す
る
海
の
女
神
で
、
ア
キ
レ
ス
の
母
。 
十
一 
こ
こ
の
ギ
リ
シ
ア
人
は
ο
ι Ἕ
λ
λ
η
ν
ες
。 
